












































































































































 ձ◊✲ᑐ㇟  
ᩍ⫋ᴫㄽᒚಟ 1ᖺḟ⏕ 52ྡ 








ճㄪᰝᮇ㛫 ᖹᡂ 28ᖺ 
 1ᖺḟ⏕ 4᭶ 18᪥㹼7᭶ 25᪥ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                  
㸯 ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ➨஧ḟᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵











ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊ◊✲➨ 7ྕ 35-40㡫 2013ᖺ 
㸴 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭㟷ᑡᖺᒁᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ㄢࠕᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏ࢆཷࡅࡓ㜵⅏ᩍ⫱࣭㜵⅏⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿ





ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 6   87-94㡫 2001ᖺ 
㸶 ෆ㛶ᗓ(㜵⅏ᢸᙜ)ࠕῶ⅏ࡢ࡚ࡧࡁ-௒ࡍࡄ࡛ࡁ
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